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Cherax quadricarinatus di Indonesia masih kurang mendapat perhatian dari para peneliti, dibuktikan dengan masih minimnya
literatur saintifik penelitian yang membahasnya secara mendalam. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pola pertumbuhan
Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus), dan (2) Kondisi Lingkungan Lobster Air Tawar (Cherax quadricarinatus) di Keramba
Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 sampai Oktober 2017. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan model Quota Sampling. Parameter dalam
penelitian ini adalah panjang, berat dan lebar Lobster Air Tawar. Pola pertumbuhan dianalisis dengan rumus pertumbuhan, dan
kondisi lingkungan dianalisis secara deskriftif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta penduga pertumbuhan (b)
berkisar antara 0,1641-2,0316, t hitung berkisar antara 4,2698-8.6512, dan t tabel berkisar antara 2.0484. Kondisi lingkungan
memiliki suhu berkisar 24 â€“ 27oC, pH berkisaran 7,3 â€“ 7,7 yang masih berada dalam kisaran pH optimum, dan Kadar garam
(salinitas) air pada lokasi penelitian berada pada kisaran 0,1 â€° - 0,2 â€°. Kesimpulan diperoleh adalah (1) Pola pertumbuhan
terjadi secara allometrik positif dan allometrik negatif. (2) Kondisi lingkungan di Danau Laut Tawar memiliki kriteria yang baik
untuk pola pertumbuhan Lobster Air Tawar.
